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Woord vooraf
Behalve een proefschrift heeft de afgelopen periode enige zelfkennis
opgeleverd. Er zijn momenten geweest dat ik vertwijfeld achterover in mijn
stoel zakte en momenten waarop ik met rode konen op het toetsenbord van
mijn computer zat te rammen. Soms was ik uitermate tevreden over wat ik
schreef, soms verdween het weer snel in een digitale prullenbak. Toch heeft
het er alle schijn van dat het goed is gekomen en prijkt dit boek nu in de kast,
op mijn bureau, op het nachtkastje, in het dashboardkastje van de auto, in
het speelgoedhuisje van mijn kinderen en op het plankje in het toilet – en
binnenkort zelfs in de universiteitsbibliotheek.
Een proefschrift komt uiteraard niet zomaar tot stand. Rondom de
promovendus bevinden zich vele mensen zonder wie het niet mogelijk is om
een dergelijk project succesvol af te ronden. Ik ben al die mensen veel dank
verschuldigd.
Collega’s van het Europa Instituut en het departement Publiekrecht
zorgden voor een uitdagende en zeer aangename werkomgeving. Kan ik
eigenlijk ooit terugdenken aan de afgelopen periode zonder dat Antoine,
Mireille of Mielle op mijn netvlies verschijnt? Betere en leukere collega’s kun
je je toch niet wensen.
Eveneens ben ik dank verschuldigd aan het Meijers Instituut voor de
praktische en financiële ondersteuning. Dat betreft niet alleen dit proefschrift
maar ook de ondersteuning in de afgelopen jaren bij de organisatie van
seminars, onderzoekslunches, de onderzoeksstage en andere activiteiten en
mogelijkheden die het werken aan een universiteit zo leuk maken.
Als iets mijn onderzoek een belangrijke impuls heeft gegeven, dan is het
wel de onderzoeksstage die ik mocht lopen bij de European Data Protection
Supervisor in Brussel. Nergens anders trof ik meer mensen aan met zoveel
expertise over mijn specifieke onderzoeksonderwerp. Kregen alle promovendi
maar zo’n kans! Tijdens de stage heb ik niet alleen veel meer inzicht in het
onderzoeksonderwerp gekregen, bijna net zo nuttig was het om te zien hoe
het er in Brussel aan toegaat. Ik dank Peter Hustinx en Joaquín Bayo Delgado
en alle medewerkers van de EDPS. Met name Hielke Hijmans heeft voor mijn
onderzoek een belangrijke klankbordfunctie vervuld. Tot slot bedank ik Endre
Zsabo voor de toelichting op de Hongaarse wetgeving over dit onderwerp
en medestagiair Vasilis Sotiropoulos voor het gegeven inzicht in de Griekse
wetgeving. Niet onvermeld mag blijven dat ik gedurende mijn stage (en
daarna) met de volgende mensen bijzonder nuttige en plezierige gesprekken
over mijn proefschriftonderwerp heb gehad: Bart Driessen, Maria Jesus Caus
Calvez, Ian Harden, Marc Maes, Alfonso Scirocco en Per Sjönell.
Graag wil ik ook Cosimo Monda en Joyce Groneschild van het European
Institute of Public Administration bedanken voor de mogelijkheid die ze mij
geboden hebben om op verschillende congressen presentaties te geven over
mijn proefschriftonderwerp.
Dan kom ik toe aan een kleinere kring van personen die het werken aan
het proefschrift mogelijk hebben gemaakt en die voor veel plezier en geluk
naast het schrijfproces hebben gezorgd. Hen ben ik bijzonder dankbaar.
Uiteraard mijn ouders en schoonouders. Niet alleen vanwege de liefhebbende
en zorgzame mensen die zij zijn, maar ook omdat zij zo lief waren om
regelmatig op Stijn en Sytske te passen. Ik bedank Floris Mansvelt Beck voor
zijn vriendschap, ik waardeer zijn intellectuele capaciteiten en ben steeds weer
geïnspireerd door zijn vrolijke en optimistische levensvisie. Ook Wessel
Geursen ben ik veel dank verschuldigd. Hij is in de afgelopen periode een
nog betere vriend geworden en heeft me op noodzakelijke momenten
geïnspireerd met zijn enthousiasme voor het Europees recht. Bovendien heeft
hij het niveau van mijn proefschrift opgekrikt door kritisch te lezen en te
luisteren.
En wie bedank je dan als laatst? Anja, Stijn en Sytske natuurlijk! Het leven
met Anja is één groot feest. Hoe blij ben ik voor haar en hoe trots ben ik op
haar dat ze in de afgelopen periode de overstap naar het onderwijs heeft weten
te maken. Zonder haar luisterend oor en liefde was dit proefschrift er niet
gekomen. En ondanks Stijn en Sytske is het proefschrift er toch gekomen…
Boefjes zijn het! Zonder hen waren de afgelopen jaren niet zo mooi, leuk en
intens geweest. Wat een geweldige kindjes!
Leiden, 15 juni 2007
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